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Verslag entproef solanaceeen 1965. 
Doel t Het onderzoek, waarbij wordt nagegaan welke entcombinaties 
binnen de familie der solanaceeen mogelijk zijn en of het ver-
groeien tussen ent en onderstam verband houdt met de systema-
tische indeling van deze familie, werd in I965 voortgezet. 
Opzet : De proef werd met een twintigtal solanaceeen als onderstam 
opgezet. Als ent werden dit jaar tomaat; aubergine; spaanse 
peper (sierpeper); paprika en S. capsicastrum gebruikt. 
Van de uitgezaaide monsters werd het kiemingspercentage 
bepaald en tevens werd nagegaan hoe snel de zaden kiemen en hoe 
snel de ontwikkeling van de jonge plant is door de zaai-, ver-
speen- en oppotdatum te noteren. 
Van elke combinatie werden 10 planten geè*nt, hiervan werden 
er 5 in een koude kas uitgepcot. Van deze planten werd de ontwik-
keling van de enten regelmatig beoordeeld. Bij het opruimen van 
het gewas werd de lengte en/of diameter bepaald, en de ontwikke-
ling van de onderstammen beoordeeld. Tevens werd de dikte van 
de ent t.o.v. de onderstam bepaald. 
Voor het herbarium werden kiemplant en uitpootbare planten 
gedroogd. Van het volgroeide gewas werden scheuten met enkele 
bladeren en bloemtrossen gedroogd. Verder werden rijpe vruchten 
verzameld voor bewaring in een formaline oplossing. Ook werden 
er kleurendia's gemaakt van de ongeente volgroeide planten. De 
gegevens omtrent het verzamelen van herbariummateriaal zijn weer-
gegeven op bijlage. ( 7 tot en met 8). 
Resultaten s De gesevens die werden verzameld over zaaien, kiemingsper-
centage, verspenen en oppotten zijn samengevat op bijlage 1 t/m 
3. Deze worden niet verder besproken, ook niet de gegevens over 
entdatum, slagingspercentage, uitplantdatum, de ontwikkeling van 
de geënte planten, het aantal planten op de verschillende data 
en de wortelontwikkeling van de geënte planten. Al deze gegevens 
zijn verwerkt in bijlage 4 t/m 6. 
2. 
Gegevens over ongeente solanaceeen, die dit jaar werden 
geteeld en vaak als onderstam werden gebruikt, worden per gewas 
besproken. Eventuele bijzonderheden, die niet in de bijlage staan 
vermeld, worden hierbij besproken. 
Solanum caldesiï 154 
Het zaad van deze solanaceae kiemde goed. Het wortelstelsel was licht 
ontwikkeld, terwijl vrij veel stolonen gevormd waren. Aan de wortels wer-
den kleine aardappels gevonden. De ongeente planten hadden een diameter 
van 60 om. Er werd geen knol- en kurkwortelaantasting waargenomen. 
Aubergine en S.capsicastrum waren licht ontwikkeld indien geënt was op 
bovengenoemde onderstam. Bij de geënte planten werd een lichte knolaan-
tasting geconstateerd. 
Solanum aculeatissimum 153 
De ongeente volgroeide planten bereikten een hoogte van 125 cm» Het 
wortelstelsel was vrij zwaar ontwikkeld. Bij de ongeente planten werd een 
lichte wortelknobbelaaltjes aantasting waargenomen. 
Geënt op S.aculeatissimum gaf tomaat een zwaar ontwikkeld gewas, 
S.capsicastrum gaf een vrij licht gewas te zien. Aubergines ge§nt op deze 
onderstam had een matig ontwikkeld gewas. 
Er werd geen aantasting van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel gevon-
den bij de geënte planten. 
Solanum aculeastrum 152 
De ongeente planten waren ^  200 cm. Het wortelstelsel was zwaar ont-
wikkeld en er werd geen aantasting van kurkwortel en knol waargenomen. 
Tomaat en aubergines geënt op S.aculeastrum hadden een vrij zwaar gewas. 
Terwijl S. capsicastrum een zeer lichte gewasontwikkeling te zien gaf. 
5« sp. cf. coccine*™ 148 
Deze solanaceae werd groter dan 200 cm. Het wortelstelsel was zwaar 
ontwikkeld en was vrij van wortelknobbelaaltjes-en kurkwortel aantasting. 
De gewasontwikkeling van de tonms.t ot> deze onderstam was matig en er werd 
een aantasting van Mg-gebrek waargenomen. Aubergine ontwikkelde zich matig 
op S.sp.cf. coccineum. Bij de geinte planten werd geen knol- en kurkaan-
tasting waargenomen. 
3. 
Solanum incanum 147 
Deze solanaceae vertoonde dezelfde habitus als S.incanum 134 en 
S.incanum 142. 
De ongeente planten werden 125 cm hoog. Het wortelstelsel was raatig ont-
wikkeld. Zowel bij de geënte- als de ongeè'nte planten werd geen aantasting 
gevonden van wortelknobbelaaltjes, wel kwam er bij de geënte planten een 
matige kurkwortelaantasting voor. 
De gewasontwikkeling van aubergine en S. capsicastrum geënt op S.incanum 
147i waren resp. zeer licht en matig. 
Solanum supinum 146 
"Van deze soort is geen van de zaden gekiemd. 
Solanum capense 145 
De ongeente planten werden de tweede juli uitgepoot in de koude kas. 
Er werd alleen zaad gewonnen. 
Solanum panduraeforme 144 
Deze solanaceae was identiek aan S.pandurae-forme 141» Met Sol.pandu-
raeforme 144 werden geen entingen verricht dit i.v.m. de slechte kieming 
van het zaad. 
De ongeente planten werden 75 om hoog. Het wortelstelsel was vrij licht 
en vrij van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel aantasting. 
Solanum mauritianum 143 
Hiavan zijn geen plantjes opgekomen. 
Solanum incanum 142 
Deze solanaceae vertoonde dezelfde habitus als S.incanum 134 ©n 
S. incanum 147« 
De ongeente planten werden 150 cm hoog. Het had een zwaar ontwikkeld 
wortelstelsel. Sr werd geen knol- en kurkwortel aantasting geconstateerd. 
Solanum capsicastrum en tomaat groeide vrij licht op deze onderstam, ter-
wijl de aubergine zich matig ontwikkelde. 
Bij de geënte planten, aubergine op S. incanum 142, kwam een lichte 
wortelknobbelaaltjes- en een matige kurkwortel aantasting voor. 
4. 
Solanum panduraeforme 141 
Solanum panduraeforme 141 had eenzelfde habitus als S.panduraeforme 
144. 
De ongeente volgroeide planten werden 100 cm hoog, en hadden een matig 
ontwikkeld wortelstelsel. Sr kwam geen aantasting van wortelknobbelaal-
tjes en kurkwortel voor. 
Deze solanaceae kon zich verspreiden en vermeerderen door middel van wortel-
stokken. 
Aubergine en S. capsicastrum hadden een lichte gewasontwikkeling, tomaat 
een vrij lichte ontwikkeling terwijl spaanse peper een zeer lichte gewas-
ontwikkeling vertoonde. 
Er werd een lichte knol- en kurkaantas ting gevonden bij Aubergine geënt 
op S.panduraeforme 141. 
Solanum giganteuia 140 
Deze solanaceae bereikte een hoogte van meer dan 200 cm. Het wortel-
stelsel was zwaar ontwikkeld en vrij van knol en kurkwortel. 
Tomaat groeide zeer goed, terwijl aubergine en S.capsicastrum matig groeide. 
Bij aubergine geënt op deze onderstam werd een lichte wortelknobbelaaltjes 
aantasting geconstateerd. 
Solanum spinossissimum 139 
Deze soort werd 10 cm hoog en had een diameter van 30 cm. Het wortel-
stelsel was licht ontwikkeld en vrij van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel. 
Solanum capsicastrum had een goed ontwikkeld gewas. Aubergine had een zeer 
licht gewas. 
Bij de geënte planten werd een lichte knolaantasting gevonden. 
Solanum robustum 138 
De ongeënte planten stierven vroegtijdig af. Alleen spaanse peper 
werd geënt op S. robustum 138. 
Solanum giganteum 137 
Met deze solanaceae werden geen entingen verricht. De ongeente vol-
groeide plant bereikte een hoogte van 200 cm. 
Solanum donglasif 151 
De ongeênte planten werden ^ >200 cm en hadden een zwaar ontwikkeld 
wortelstelsel. Bij de ongeênte planten werd geen aantasting van wortelknobbel 
aaltjes en kurkwortel geconstateerd. 
Paprika en peper geint op S. donglasiï 131 stierven voor het uitplanten 
in de kas af. S. capsicastrum en aubergine hadden een zeer licht ontwikkeld 
gewas. De geënte planten waren vrij van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes 
aantasting. 
Solanum inoanunt 134 
De ongeênte planten werden 150 om hoog. S. incanum had een vrij zwaar 
ontwikkeld wortelstelsel en geen wortelknobbelaaltjes- en kurkwortel aan-
tasting. 
Deze solanaceae was identiek aan S. incanum 142 en S. incanum 147. 
Alleen 3. capsicatrum werd op deze onderstam geënt, het had een vrij licht 
gewas « 
3. panduraeforme 135 
Geen van de zaden is gekiemd. 
S. auriculatum 136 
Hiervan zijn geen plantjes opgekomen. 
S. sanitwongef 118 
De ongeênte planten bereikten een hoogte van 150 cm. S. sanitwongeï 
had een matig wortelstelsel. 
Aubergine ontwikkelde zich vrij zwaar op deze onderstam. Zowel bij de ge-
ënte als ongeê*nte planten werd geen aantasting van kurkwortel en knol 
gevonden. 
S « warneckeanurn 112 
Hiermee werden geen entingen verricht. De ongeünte volgroeide planten 
werden 35 om hoog. Geen aantasting van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. 
_S. persicum 80 
Solanum persicum werd 2>* 20)cm. Het had een zwaar wortelstelsel. 
Aubergine, peper en paprika hadden een zeer licht gewas terwijl tomaat zich 
6. 
matig ontwikkelde indien geënt was op S. persicum. Alleen tomaat geënt 
op S. persicum vertoonde een matige aantasting van kurkwortel. 
De wortels van deze solanaceae gebruikt als onderstam vertoonde zeer veel 
uitlopende wortelknoppen. Dit kwam ook in mindere mate bij de ongeënte 
planten voor. 
S» quitoënse 52 
Deze solanaceae had een vrij zwaar ontwikkeld wortelstelsel. De dia-
meter bedroeg + 1 meter. Hiermee werden geen entingen verricht. 
Tubocapsicmn anomalum 5 
Deze solanaceae werd 35 cm hoog en had een diameter van 1-§- meter. 
Het wortelstelsel was matig ontwikkeld en vrij van kurkwortel en wortel-
knobbelaaltjes aantasting. 
Solanum sisymbrifolium 14 
S. sisymbrifolium bereikte een hoogte van 200 cm. Het wortelstelsel 
was zwaar ontwikkeld. 
Tomaat en aubergine hadden een vrij zwaar gewas. Er werd noch bij de geënte 
noch bij de ongeente planten een aantasting van kurkwortel en wortelknobbel-
aaltjes aantasting waargenomen. 
Solanum pyracointhum 49 
De ongeente volgroeide planten werden 200 cm hoog. Het wortelstelsel 
was zwaar ontwikkelde Er werd geen aantasting van kurkwortel gevonden. Een 
plant vertoonde een matige knol aantasting. 
Samenvatting 
Van de negen solanaceeên die dit jaar als onderstam voor de aubergine 
werden gebruikt feaven S. sisymbrifolium 14-ï S.amileatissimum 155 > 
S. aculeastrum 152; S. sp.cf. coccineum 148 een goede gewasontwikkeling 
terwijl S. incanum 147 en So sanitwongeï 118 een matige groei van de au-
bergine te zien gaven in vergelijking met ongelnte aubergines. De overige 
solanaceeSn gaven een slechte tot zeer slechte ontwikkeling van de auber-
gine te zien. 
7. 
Van de negen solanaceeën die voor onderstam diende bij de tomaat gave: 
S. sisymbrifolium 14; S. aculeatissimum 153» S. aculeastrua 152; S. gigan-
teum 140; S. sp.cf. coccineum 139» S. incanum 142 een zeer goede gewas-
ontwikkeling terwijl S. panduraeforme 141 en S. persicum 80 een matige 
groei van de tomaat te zien gaf. 
Paprika ontwikkelde zich op geen van de beproefde onderstammen goed. 
De meeste entcombinaties stierven vroegtijdig af. 
Spaanse peper (sierpeper) had op de onderstammen S. panduraeforme 
141 en S. persicum 80 een zeer slechte ontwikkeling. De overige entcombi-
naties stierven vroegtijdig af. 
S. eapsicatrum groeide zeer goed indien geënt was op S. heterodoxum 
13» S. - spinossissimum 139 en S« tripartiturn 76. Geënt op S. panduraeforme 
141 ; L. pimpinellifolium 82; S. ineanum 142 en op S. caldesiï 154 groeide 
S. capsicastrum matig. Bij de overige entcombinaties ontwikkelde S. cap-
sicatrum zich slecht tot zeer slecht, of stierven vroegtijdig af. 
Yan de ongeente planten werd de lengte van het gewas, de wortelont-
wikkeling en de vatbaarheid voor bodemziekte beoordeeld. Ir kwamen enkele 
lichte tot matige aantasting voor van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. 
S. caldesiï 154, S. stoloniferum 77 en S. verrucosus waren stolonen 
vormend. 
Solanum incanum 134, S. incanum 142 en S. incanum 147 vertoonde de-
zelfde habitus dit was ook het geval bij S. panduraeforme 141 en S. pandu-
raeforme 144. 
S, sisybrifolium 14 en S. pyracanthum 49 waren identiek aan elkaar. 
Teneinde verwantschap van een aantal soorten in de
 HnigrumM-groep te be-
studeren zijn in 1964 een aantal kruisingen gemaakt. 
Dit jaar werden deze P1 uitgezaaid. Het betreft hier de kruisingen t 
$ o 
S. nigrum v. guineense • 36 x S. memfiticum 46 
S. nigrum v. guineense 36 x S. nodiflorum 97 
S. nigrum v. guineense 36 x S. nigrum v. americanuai 94 
S. nigrum v. guineense 36 x S. nigrum v. chlorocarpum 81 
S. sinaicum 26 x S. nigrum var. amerioanum 94 
S. sinaicum 26 x S. cuperum 51 
S. nodiflorum 97 x S. mempfiticum 124 
S. nodiflorum 97 x S. nigrum var americanum 94 
S. nodiflorum 97 x 3. nigrum var. ohlorooarpum 81 
S. nigrum var. americanum 94 x S. atriplicifolium 124 
S. nigrum var. americanum 94 x S. mempfiticum 46 
S. nigrum var. americanum 94 x S. nigrum var. chlorocarpum 81 
S. nigrum var. americanum 94 x S. cuperuia 31« 
S. mempfiticum 46 x S. nigrum var, chlorocarpum 81 
S. atriplicifolium 124 x S. euperura 31 
Hiervan werd zaad gewonnen door middel van zelf "bes tui ving. Dit zaad 
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Bikte ent t.o.v. 
onderstam 
ent » onderstaat 
ent « ondersta» 
ent • ondersta» 
ent dunner 
ent - onderst«» 
ent m onderstam 
ent dikker 
ent « ondersta» 
eat » onder»ta» 
ent « ©äderst«» 
«at « onderst« 
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